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 (1) a. ihâno (sg.), amahâno (pl.)       タブー，禁止事項，禁忌
 b. ekisirâni (sg.), ebisirâni (pl.)   不吉なこと，予兆，前兆










(1c) の omuzîro というのは，ニョロ族を構成するクランのトーテムである。トーテムにはそ
れに関する様々な規則があり，タブーとも密接に関係する。例えば，omugwêri (sg.), abagwêri 
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ない。」の場合を見てみよう。この分析は (3) と (4) のようである。(3) は言語的分析，そして (4)
は論理構造分析である。
 (3) a. Omwóʤó t’aikárrá haihêga.
 b. o-mu-oʤo        ti    a-ikarr-a   ha-i-hega.
 c. Aug1-NPr1-boy  not  he-sit-Fin  NPr16-NPr5-cooking.stone5)
 d. 男の子はカマド 6) に腰をかけてはいけない。





分けたもの，(3c) は各形態素の意味，そして (3d) はこのタブー表現の意味（日本語訳）である。
(4) の論理構造分析では，(2) で示したように，まず，(4a)「男の子はカマドに腰をかけてはい

















して (4) にもう 1 つ，隠された理由を付け加えなければならない。
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 (6) a. Omukázi t’asembézá eáma y’embógô hálí íbâ.
 b. o-mu-kazi          ti    a-sembez-a     e--ama             ya  e-m-bogo
 c. Aug1-NPr1-wife  not  she-serve-Fin  Aug9-NPr9-meat  of9 Aug9-NPr9-buffalo
  ha-li                  iba.
  SPr16-is[SubRel] her.husband
 d. 妻は夫のいるところで野牛の肉を給仕してはいけない。











および (6) がそうであった。しかし肯定命令表現もしばしば現れる。(8) 参照。
 (8) a. Omwisíkí aikarra hánsî akubíre amagûru.
 b. o-mu-isiki        a-ikarr-a    ha-n-si                   a-kub-ire























(11) も (8) 同様，肯定命令である。しかし (11) は (8) とは異なって，後に否定命令が続く。
通常，肯定命令と否定命令が一緒に現れることはないが，共起しうるということは，肯定命令
と否定命令が同じものを表していることを示している 8)。
(11) a. Ekyadâ:di, bakizí:ká ab’o:rugá:ndâ; tibakinágâ.
 b. e-ki-ada:di,               ba-ki-zi:k-a           a-ba        o-ru-ganda;           ti
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(13) a. Obu ogobézá ow’omukâgo, ozimba ênda.
 b. obu    o-gobez-a              o-wa       o-mu-kago,                   o-zimb-a
 c. when you(sg.)-betray-Fin  Aug1-of1  Aug3-NPr3-pact.of.blood  you(sg.)-swell-Fin
  e-n-da.
  Aug9-NPr9-belly






















(17) a.  タブー表現は，命令（肯定あるいは否定）のみが表現されるか，あるいは違反と結
果のみが表現され，両方が同時に表現されることはない。




















果がなく，違反と理由が述べられるのである。従って，b の違反から d の理由への推移が自然
であり，誰にでも理解できるものとなっている。
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(19) a Omusáiʤa t’aárá omumusírí gw’ebitakúlî.
 b. o-mu-saiʤa       ti    a-ar-a           o-mu-mu-siri                    gwa  










(21) a. Omwána mwóʤó t’akwátá baáa omumbâʤu, rûndi habiʧwéká by’ensôni.
 b o-mu-ana           mu-oʤo    ti    a-kwat-a       ba-aa       o-mu-m-bâʤu,
 c. Aug1-NPr1-child  NPr1-boy  not  he-touch-Fin  NPr2-sister Aug18-NPr18-NPr10-side
  rundi  ha-bi-ʧweka         bya  e-n-soni.














(23) a. Omusáiʤa t’ályá ebyokúlyá na inazâra.
 b. o-mu-saiʤa       ti    a-li-a         e-bi-okulya          na    ina-zara.










(25) a. Omusáiʤa t’asulízá ekírô.
 b. o-mu-saiʤa       ti    a-suliz-a          e-ki-ro.
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 d.  理由：夜は暗くてよく見えないが，口笛を吹くとそこに家があることがわかる。そ
して，それが泥棒や強盗を引き寄せることになる。
女性の生理はタブー表現の大きなテーマの 1 つである。(27) の例を見てみよう。
(27) a. Omwisíkí14) t’akámá ênte álí omubigérê.
 b. o-mu-isiki        ti    a-kam-a        e-n-te               a-li

















(29) a. Omwisíkí murwáire t’agéndá kukwáta énswâ ekírô.
 b. o-mu-isiki        mu-rwaire    ti    a-gend-a    ku-kwat-a     e-n-swa























(31) a. Omwisíkí t’agurúká amagúru ga îna álí omukwêzi.
 b. o-mu-isiki        ti    a-guruk-a              a-ma-guru        ga  ina
 c. Aug1-NPr1-girl  not  she-stride.over-Fin  Aug6-NPr6-leg  of6 her.mother
  a-li                 o-mu-ku-ezi.
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(33) a. Omusáiʤa t’agurúká omwáná wê.
 b. o-mu-saiʤa       ti    a-guruk-a            o-mu-ana           u-e.
 c. Aug1-NPr1-man  not  he-stride.over-Fin Aug1-NPr1-child  PPr1-his


























(35) a. Omukázi obu ábá azáire, t’ályá énswâ rûndi enkólê.
 b. o-mu-kazi              obu    a-ba-a       a-zar-ire,       ti    a-li-a
 c. Aug1-NPr1-woman  when she-is-Fin  she-bear-Perf  not  she-eat-Fin
  e-n-swa                   rundi  e-n-kole.
  Aug10-NPr10-termite  or      Aug10-NPr10-cowpea
 d. 女性は出産したら（約 3 か月は）羽根蟻やササゲ豆を食べてはいけない。
(36) a. 命令：女性は出産したら（約 3 か月は）羽根蟻やササゲ豆を食べてはいけない。
 b. 違反：女性が出産して（約 3 か月以内に）羽根蟻やササゲ豆を食べる。




(37) a. Omukázi obu aswé:rwâ, bamutwa:ra hakasákâ nibamwegésá eby’a:mákâ.
 b. o-mu-kazi              obu    a-swer-w-a,           ba-mu-twar-a
 c. Aug1-NPr1-woman  when she-marry-Pass-Fin they2-her-take-Fin
  ha-ka-saka             ni     ba-mu-eges-a             e-bya      a-ma-ka.
  NPr16-NPr12-bush  Prog they2-her-instruct-Fin  Aug8-of8  Aug6-NPr6-house
 d.  女性が結婚すると（村の女たちは）彼女を藪の中に連れて行き，結婚の心得を教え
なければならない。
(38) a.  命令：女性が結婚すると（村の女たちは）彼女を藪の中に連れて行き，結婚の心得
を教えなければならない。
 b.  違反：女性が結婚しても（村の女たちが）彼女を藪の中に連れて行かず，結婚の心
得を教えない。
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うに欠如動詞 -ina「持つ」の現在変化に動詞の不定形を続けたもの（英語の have to に似ている）
や，(40) にように動詞 okusemêrra「することになっている」を完了状態形においたものがし
ばしば見られる。また，数は少ないが (41) のように，「誰もいない」（英語の there is no one）
に当たる表現や，(42) のように「～するのは悪い」といったものある。
(39) a. Omusáiʤa t’áina kulíra omusefulíyâ.
 b. o-mu-saiʤa       ti    a-ina    ku-li-ir-a                  o-mu-sefuliya.
 c. Aug1-NPr1-man  not  he-has  to-eat-Appl(from)-Fin  Aug18-NPr18-cooking.pan
 d. 男は鍋から直接物を食べてはいけない。
(40) a. T’osemeríré okusendekeréza okozâra.
 b. ti    o-semerr-ire                 o-ku-sendekerez-a    oko-zara.
 c. not  you(sg.)-be.suposed-Perf  Aug15-to-escort-Fin  your.mother-in.law
 d. あなた（= 義理の息子）は義理の母を送って行ってはいけない。
(41) a. Busáhó múntu akwáta enkerêmbe omumútwê oihiréhó îna.
 b. bu-sa              ho               mu-ntu         a-kwat-a
 c. NPr14-nothing Clit16(there)  NPr1-person  he-touch-Fin[SubRel]
  e-n-kerembe                  o-mu-mu-twe                o-ih-ire.
  Aug9-NPr9-newborn.baby Aug18-NPr18-NPr3-head you(sg.)-remove-Perf
  hó               ina.
  Clit16(there)  its.mother
 d. 母親以外何人も新生児の頭に触る人はいない。
(42) a. Kiba kíbí okwe.mérra haigúru hakitúro eky’eitâka.
 b. ki-ba-a      ki-bi         o-ku-emerr-a          ha-i-guru
 c. it7-be-Fin  NPr7-bad  Aug15-to-stand-Fin  NPr16-NPr5-above
  ha-ki-turo            e-kya      e-i-taka.







(43) a. Obu óbá n’orubátá orugêndo, embéba t’eʧwanganízá omuhânda.
 b. obu    o-ba-a              ni     o-rubat-a             o-ru-gendo,               e-m-beba
 c. when you(sg.)-be-Fin  Prog you(sg.)-walk-Fin  Aug11-NPr11-journey Aug9-NPr9-rat
  ti    e-ʧwanganiz-a o-mu-handa.


















(45) a. Ensindízi t’eʧúrá ekíró érí haigúru y’énʤû.
 b. e-n-sindizi        ti    e-ʧur-a      e-ki-ro               e-ri               ha-i-guru
 c. Aug9-NPr9-owl  not  it9-cry-Fin  Aug7-NPr7-night  it9-is[SubRel]  NPr16-NPr5-above
  ya  e-n-ʤu.
  of9 Aug9-NPr9-house
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 d. 理由：なし (?)




(47) a. Émbwá t’ebyámá omukitábu ky’omûntu.
 b. e-m-bwa          ti    e-byam-a       o-mu-ki-tabu                kya  o-mu-ntu.











(49) a. Ekióni tikirábá hagátí omúnʤû.
 b. e-ki--oni                 ti    ki-rab-a       ha-gati           o-mu-n-ʤu.



















(51) a. Omugéi obu aíʤá, atáina kíntu kyôna, tibamusárrá enkôko.
 b. o-mu-gei            obu    a-iʤ-a,             a-ta-ina                      ki-ntu
 c. Aug1-NPr1-visitor  when (s)he-come-Fin  (s)he-not-have[SubRel]  NPr7-thing
  ki-ona,     ti    ba-mu-sar-ir-a                                e-n-koko.
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(53) a. Omwisíkí t’alímá ekitûro.
 b. o-mu-isiki         ti    a-lim-a        e-ki-turo.













(55) a. Omusáiʤa abyama n’omukázi murúndi gúmû kuturúka orúfû
 b. o-mu-saiʤa       a-byam-a      na    o-mu-kazi              mu-rundi    gu-mu
 c. Aug1-NPr1-man  he-sleep-Fin with  Aug1-NPr1-woman  NPr3-time  EPr3-one
  ku-turuk-a     o-ru-fu.













(57) a. Enkóko empângi t’ekóká kurúga sáha émû kuhíka sáha munâna ez’ekírô.
 b. e-n-koko               e-m-pangi           ti    e-kok-a       kuruga  saha  e-mu
 c. Aug9-NPr9-chicken Aug9-NPr9-cock  not  it9-crow-Fin  from    hour  NPr9-one
  kuhika  saha  mu-nana     e-za           e-ki-ro.
  till       hour  NPr3-eight  Aug10-of10  Aug7-NPr7-night
 d. 雄鳥は夜の 7 時から午前 2 時の間は鳴いてはいけない。
(58) a. 命令：雄鳥は夜の 7 時から午前 2 時の間は鳴いてはいけない。
 b. 違反：雄鳥が夜の 7 時から午前 2 時の間に鳴く。
 （b′. 違反条件：雄鳥が夜の 7 時から午前 2 時の間に鳴くと，）
 c. 結果：一家の長が死ぬ。




(59) a. Obu osángá ensenéne zigwîre, otera endúrû abántu báíʤé bazikwátê.
 b. obu    o-sang-a             e-n-senene                     zi-gu-ire,          o-ter-a
 c. when you(sg.)-find-Fin  Aug10-NPr10-grasshopper  they10-fall-Perf  you(sg.)-beat-Fin
  e-n-duru             a-ba-ntu               ba-iʤ-e              ba-zi-kwat-e.
  Aug9-NPr9-shout  Aug2-NPr2-person they2-come-Subj  they2-them10-catch-Subj
 d.  イナゴが地面に降りるのを見たら，あなたは人々が来て（一緒に）捕れるように大
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声を上げなければならない。
(60) a.  命令：イナゴが地面に降りるのを見たら，あなたは人々が来て（一緒に）捕れるよ
うに大声を上げなければならない。
 b. 違反：イナゴが地面に降りるのを見てもあなたは大声を上げて人を呼ばない。
 （b′.  違反条件：イナゴが地面に降りるのを見てもあなたが大声を上げて人を呼ばないな
らば，）
 c. 結果：あなたは交通事故に遭ったり，蛇に咬まれたりする。


























































5) 用いる略語は以下のようである。Aug: augment（冠詞の一種），NPr: nominal prefix（名詞類接頭辞），
PPr: pronominal prefix（代名詞類接頭辞），EPr : enumerative prefix（数接頭辞），SPr: subject prefix（主
語 接 頭 辞），Appl: applicative（適 用 形），Prefin: prefinal（前 語 尾），Fin: final（動 詞 語 尾），Perf: 
perfective（完 了 語 尾），Prog: progressive（進 行 形），Subj: subjunctive（接 続 法），SubRel: subject 
relative（主語関係節），ObjRel: object relative（目的語関係節），Clit: clitic（接語）。
 ニョロ語には名詞のクラスがある。NPr などのあとの数字は名詞のクラス番号である。記述を簡潔に
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するため，「彼」「彼女」など人間を示すものについては SPr1（クラス 1 の主語接頭辞）などとせず，
he，she とした。ただ it「それ」については，それが何を指しているかわかるようにクラス番号をふ
り it7（クラス 7 の名詞を受ける「それ」）などとした。なお，名詞のクラスの中には，例えばクラス
18 は「～の中」，クラス 7 は「小さい」など，特徴的な意味を持つものがある。ニョロ語の名詞のク
ラスの概略については Kaji (2015) を参照。
6) ここでカマドと言うのは，ニョロ語で ihêga (sg.), amahêga (pl.)（あるいは ihîga (sg.), amahîga (pl.)）
と呼ばれるものである（Kaji, 2015）。これは調理時に鍋を固定するための石で，通常 3 個ある。台所
の中央にあり，調理していない時は，ちょうど腰かけにいい感じとなる。ただし鍋はかかっていなく
ても，熱い場合があるので注意が必要である。
7) 現在収集しているタブー表現 118 のうち肯定命令は 17 である。








られているように英語の [h] と [ŋ] は相補分布をなすが同一音素ではない。同一音素とするには音声















（梶 , 2013 参照）。例文 (29) の mu-rwaire/NPr1-sick「病気の」と例文 (31) の o-mu-ku-ezi/Aug18-NPr18-
Npr15-month「月の中」も同様である。
16) 注 15 参照。




20) イナゴは 11 月中旬ごろから現れ始める。これはニョロ族にとってクリスマス前の天からの貴重な贈
り物となる。ニョロ族の多くはキリスト教徒である。
21) コンゴ東部のテンボ社会においてタブー（禁忌）の詳細な調査を行った米山は，「一連のキシラの存
在が，人びとの行動規範となっている」と述べている（米山 , 1990: 151）。米山 (1990) によれば，テン
ボ社会には，本稿で言うタブーと不吉の違いはないようである。いずれもキシラ（kisira）と書いて
いる。ただし，この kisira という単語はスワヒリ語の kizila「タブー」のテンボ語なまりで，テンボ
語自体では músíró (sg.), mísíró (pl.) と言う（Kaji, 1986: 371）。
26 梶　茂樹
京都産業大学論集 人文科学系列　第52号　平成31年 3月
22) 現在筆者はニョロ語のタブー及び不吉について 130 集め分析をしているが，最終的にはその数は
1000 をはるかに超えると思われる。
23) 板橋 (1998) は，例えば昼と夜の対比について次のように言う。「…夜に洗濯物を干すことを禁じる場
合，もちろん夜に干しても乾きが悪いし，夜露に濡れてよくないだろう。しかし，禁じる理由として
は弱い。その禁止は，現実的な理由ではなく，夜と昼，夜の行動と昼の行動をわける文化的秩序観か
らきているのであるから。」（板橋 , 1998: 105–106）。
参考文献
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Kaji, Shigeki. 1986 Lexique Tembo I: Tembo-Swahili du Zaïre-Japonais-Français. Tokyo: Institute for the Study of 
Languages and Cultures of Asia and Africa. Tokyo University of Foreign Studies.
梶 茂樹 2012「ニョロ語の挨拶表現」『アジア・アフリカの言語と言語学』7: 81–120.
梶 茂樹 2013 「ニョロ語の婉曲・比喩表現」『アジア・アフリカの言語と言語学』8: 201–235.
Kaji, Shigeki. 2015 A Runyoro Vocabulary. Kyoto: Shoukadoh.
Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.). 2018. Ethnologue: Languages of the World, Twenty-first edition. 
Dallas, Texas: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com.
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In the Nyoro society of Uganda, we find three terms related to the meaning of the term “taboo.” The first, 
iːhâno (sg.), amahâno (pl.), means “taboo or prohibition.” The second, ekisirâːni (sg.), ebisirâːni (pl.), means “bad 
omen.” And, the third, omuzîro (sg.), emizîro (pl.), means “totem.” Although totems specify some animals, ob-
jects, or even human conducts as taboos for the clan members, they do not apply to all sections of the Nyoro so-
ciety. Further, their taboos are a part of the totem regulations, the description and analysis of which are beyond 
the scope of this article. In this article, we deal with taboos and bad omens relating to all sections of people in the 
Nyoro society.
Taboos and bad omens concern the relationships of individuals to the society and the entire world. They both 
regulate the conducts of individuals. In our analysis, taboos express prohibitions that one can control, regardless 
of whether one observes them. For example, it is said that boys should not sit on a cooking stone as, if they do, 
their father would die. This is a scary enough for boys to not sit on a cooking stone. Why is it so? The answer to 
this question lies in the fact that if one sits on a cooking stone, one may get burnt. Therefore, sitting on the cook-
ing stone must be avoided. “In order to not get burnt” is the hidden reason behind this taboo. Instead, they say 
“because your father may die” to make this caution sound effective to boys.
Bad omens, in contrast, refer to what one should do when one meets with an inevitable, evil force. For exam-
ple, a rat should not cross the road when one embarks on a journey as it may cause an accident to happen in the 
course of the journey. So, if one sees a rat crossing the road, one should rethink whether to continue with the 
journey. What is important to notice here is that while one can control his/her conduct, he/she cannot control the 
appearance of a rat on the road.
In this article, we deconstruct taboo expressions into four clauses and clarify what is overtly expressed and 
what is not through logical analysis. Another characteristic of this article is to analyze taboo expressions from a 
functional point of view, to the largest possible extent, seeking hidden reasons behind their occurrence.
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